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ERICH H. ROTHE 
1925 
Mathematics 
Associate Author of Volume I of Frank-Mises, “Die Differential- und Integralglei- 
chungen der Mechanik und Physik,” 1st ed. 1925; 2nd ed. 1930. Contributed: 
Einige besondere Probleme partieller Differentialgleichungen, pp. 829-36, 845- 
1880. 
1927 
Uber einige Analog& zwischen linearen partiellen und linearen gewijhnlichen Dif- 
ferentialgleichungen. Math. 2. 27 (1927), 76-86. 
1928 
Ein Beitrag sum Cauchyschen Problem. Math. Z. 28 (1928), 48-72. 
1929 
uber die Approximation stetiger Funktionen durch Eigenfunktionen elliptischer 
Differentialgleichungen. Sitaungsber. Berlin. Math. Ges. 28 (1929), 71-77. 
1930 
Zweidimensionale parabolische Randwertaufgaben als Grenzfall eindimensionaler 
Randwertaufgaben. Math. Ann. 102 (1930), 650-70. 
1931 
uber die Warmeleitungsgleichung mit nicht-konstante Koeffizienten im rlumlichen 
Falle, Erste Mitteilung. Math. Ann. 104 (1931), 340-54; Zweite Mitteilung. 
Ibid., 355-62. 
Faber die GrundlGsung bei parabolischen Gleichungen. Math. Z. 33 (1931), 488-504. 
Uber lineare elliptische Differentialgleichungen zweiter Ordung, deren zugeordnete 
Massestimmung van Konstanter Krummung ist. Math. Ann. 105 (1931), 672-93. 
1932 
uber eine Verallgemeinerung der Besselschen Funktionen. Jahresber. Deut. Math. 
VSY. 42 (1932), 166-73. 
1933 
Faber asymptotische Entwicklungen bei Randwertaufgaben elliptischer partieller 
Differentialgleichungen. Math. Ann. 108 (1933), 578-94. 
tfber asymptotische Entwicklungen bei Randwertaufgaben der Gleichung 
AAu + hku = X%+k Ibid. 109, 167-72. 
Zur Theorie des Skin-effekts. Z. Physik 83 (1933), 184-86. 
1934 
ijber die Integralgleichung des Skin-effekts. J. R&e Angew. Math. 170 (1934), 
218-30. 
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1936 
tfber asymptotische Entwicklungen bei gewissen nicht-linearen Randwertaufgaben. 
Compositio Math. 3 (1936), 310-327. 
1937 
Uber Abbildungsklassen von Kugeln des Hilbertschen Raumes. Compositio Math. 
4 (1937), 294-307. 
Uber den Abbildungsgrad bei Abbildungen von Kugeln des Hilbertschen Raumes. 
Ibid. 5, 166-76. 
Zur Theorie der topologischen Ordnung und der Vektorfelder in Benachschen Rau- 
men. Ibid., 177-97. 
1939 
Topological proofs of uniqueness theorems in the theory of differential and inte- 
gral equations. Bull. Am. Math. Sot. 45 (1939), 606-13. 
The theory of the topological order in some linear topological spaces. Iowa State 
Coil. ‘J. Sci. 13 (1939), 373-90. 
Asymptotic solution of a boundary value problem. Ibid., 369-72. 
1941 
On topology in function spaces. in “Lectures in Topology.” Unz%. Mich. Conf., 
1940, pp. 303-05. Univ. Mich. Press, Ann Arbor, 1941. 
1944 
On non-negative functional transformations. Am. r. Math. 66 (1944), 245-54. 
1946 
Gradient mappings in Hilbert space. Ann. Math. 47 (1946), 580-92. 
1948 
Completely continuous scalars and variational methods. Ann. Math. 49 (1948), 265-78. 
Gradient mappings and extrema in Banach spaces. Duke Math. J. 15 (1948), 421-31. 
1949 
Weak topology and non-linear integral equations. Trans. Am. Math. Sot. 66 (1949), 
75-92. 
1950 
A relation between the type numbers of a critical point and the index of the corres- 
ponding field of gradient vectors. Math. Nuchr. 4 (1950-51), 12-27. 
1951 
Critical points and gradient fields of scalars in Hilbert space. Acta Math. 85 (1951), 
73-98. 
1952 
A remark on isolated critical points. Am. J. Math. 74 (1952), 253-63. 
Leray-Schauder index and morse type numbers in Hilbert space. Ann. Math. 55 
(1952), 433-67. 
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1953 
Gradient mappings. Bull. Am. Math. Sot. 59 (1953), 5-19. 
A note on the Banach spaces of Calkin and Morrey. Pacific J. Math. 3 (1953), 493-99. 
Correction to the paper “Leray-Schauder index and Morse type numbers.” Arm. 
Math. 58 (1953), 593-94. 
1955 
Mapping degree in Banach spaces and spectral theory. Math. Z. 63 (1955), 195-218. 
1956 
Remarks on the application of gradient mappings to the calculus of variations and the 
connected boundary value problems. Commun. Pure Appl. Mutk. 9 (1956), 
551-567. Reprinted in: Trans. Symp. Partial Diff. Eqs., Univ. of Calif., 
Berkeley, June 20-J&y 1, 1955, pp. 253-270. 
1958 
Some applications of functional analysis to the calculus of variations. Proc. Eighth 
Symp. Appl. Math. Am. Math. Sot., Univ. of Chicago, April 12-13,1956, pp. 143- 
151. McGraw-Hill, New York, 1958. 
Integral equations. In “Handbook of Automation, Computation and Control.” Vol. I, 
Chap. 6. Wiley, New York, 1958. 
1959 
Some remarks on fundamental solutions of parabolic differential equations of second 
order. Mich. Math. J. 6 (1954), 227-245. 
A note on gradient mappings. Proc. Am. Math. Sot. 10 (1959), 931-935. 
1963 
“Some Remarks on Critical Point Theory in Hilbert Space; Non linear Problems.” 
R. E. Langer, ed., pp. 233-256. Univ. of Wisconsin Press, 1963. 
1965 
Critical point theory in Hilbert space under general boundary conditions. J. Math. 
Anal. Appl. 11 (1965), 357-409. 
An existence theorem in the calculus of variations based on Sobolev’s imbedding 
theorems. Arch. Rat. Mech. Anal. 
